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ABSTRACT 
Contribution to the knowledge of the segetal weed communities of Le6n 
province. 
In this paper the segetal weed communities of León province are 
phytosociologically analized. Three new associations: Holosteo umbellati- 
Veronicetum persicae ass. nova, Centaureo cya!ti-Raphanetum microcarpi 
ass. nova and Ceratocephalo falcatae-Androsacetum maximae ass. nova, 
and some subassociations are described. Chorological and ecological facts 
belonging to other associations are pointed out. 
RESUMEN 
Se analizan fitosociológicamente las comunidades de malas hierbas de 
cultivo en la provincia de León, y se describen tres nuevas asociaciones: 
Holosteo umbellati-Veronicetum persicae ass. nova, Centaureo cyani-Rap- 
hanetum microcarpi ass. nova y Ceratocephalo falcatae-Androsacetum ma- 
ximae ass. nova; asi como diversas subasociaciones, y se aportan datos co- 
rológicos y ecológicos de otras asociaciones ya descritas. 
Introducción 
El analisis fitosociológico de la vegetacion nitrofila y más concretamente la de 
medios ligados al uso del territori0 por el hombre, como son 10s cultivos tanto de se- 
cano, como de regadio, ha llevado consigo opiniones controvertidas, derivadas de la 
falta de unanimidad tanto en 10s criterios metodológicos en la toma de inventarios, 
como a la hora de tomar posición sintaxonómica de 10s distintos tipos de comunida- 
des. 
Dicha controversia estriba básicamente en la consideración por unos (O. Bo- 
L ~ S ,  1962,1967 y 1968; RIVAS GODAY, 1955; HADAC, 1967) de las comunidades rude- 
rales y arvenses como fitocenosis complejas de amplia fenologia y dinamismo inter- 
no, mientras otros (RIVAS-MART~NEZ, 1977) se inclinan por entenderlas como fitoce- 
nosis sucesivas en un mismo biotopo, en base a las modificaciones en el tiempo deri- 
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vadas de las propias labores desarrolladas por el hombre, a la variación de las condi- 
ciones climáticas y al propio desarrollo vegetativo de las especies cultivadas. 
La dominancia de este tip0 de comunidades de cultivos, tanto de secano, como 
de regadio, de terófitos de corta fenologia, que podríamos diferenciar en tres gran- 
des grupos: primavero-hiemal, estival y otoñal; junto a las diferentes épocas en que 
se llevan a cabo las distintas labores en 10s campos de cultivo; asi como la variación 
termoclimática estacional y sobre todo 10s periodos de lluvia aprovechables por las 
propias especies cultivadas, nos inclinan a considerar estas comunidades como fito- 
cenosis sucesivas y no sindinámicas y por tanto diferentes y diferenciables. 
Otros factores como PH, textura de 10s suelos, presencia-ausencia de carbona- 
tos, el carácter del cultivo (secano o regadio), etc., al ser limitantes para la existencia 
de unas u otras especies, nos permiten matizar la tipologia fitosociológica de las mis- 
mas. 
El conjunt0 de estas comunidades, incluibles en la clase Ruderali-Secalietea, se 
hallan representadas en la provincia de León por dos órdenes: 
- Polygono-Chenopodietalia que comprende la vegetación infestante de culti- 
vos anuales o permanentes, fuertemente abonados y de fenologia estivo-otoñal (S. 
RIVAS-MAKTINEZ, F. FEKNÁNDEZ GONZALEZ & D. SANCHEZ MATA, 1986) y que se halla 
matizado en las alianzas Diplotaxion erucoidis propia de cultivos poc0 irrigados y 
Polygono-Chenopodionpolyspermi de marcado carácter eurosiberiano que penetra 
en nuestra provincia por las cuencas de 10s rios Sil, Orbigo y Esla, ligado a 10s culti- 
vos horticolas y vicariante del Panico-Setarion Sissingh 1950 de Óptimo mediterrá- 
neo y de la que nos encontramos con algunos elementos caracteristicos como Era- 
grostis cilianensis. 
- Aperetalia spica-venti en el que se enmarca la vegetación meseguera de suelos 
arenosos, arenoso-limosos y limosos, y que esta representado en nuestro territori0 
de estudio por las alianzas Arnoseridion minimae, de suelos arenosos muy pobres en 
bases (RIVAS-MAKTINEZ, 1975) y Aphanion arvensis, de suelos preferentemente are- 
noso-limosos ricos en iones asimilables. 
En  ambos órdenes incluimos algunas comunidades de fenologia primavero-hie- 
mal, constituidas preferentemente por plantas teneras como Lamium amplexicaule, 
Lamium purpureum, Fumaria reuteri, Senecio vulgaris, Veronica persica, entre 
otras que podrian hacernos pensar en la necesidad de crear una nueva unidad sinta- 
xonómica. 
En resumen, este tipo de vegetación est5 representado en León por ocho aso- 
ciaciones, que pasaremos a describir a excepción de Heliotropio-Amaranthetum albi 
ya mencionada en nuestra provincia por T.E. D f ~ z  & A. PENAS (1984) o del Miboro- 
Arabidopsietum thalianae, aun cuando de ésta se aportan nuevos datos (Tabla no 7). 
Descripción de las comunidades 
Ceratocephalo falcatae-Androsacetum maximae ass. nova 
Tipo: Inv. 1 de la Tabla 1.  
Composicion florística: 
Comunidad caracterizada por la presencia de Ceratocephala falcata var. barre- 
lieri y Androsace maxima, junto a varias plantas teneras de corta fenologia como Fu- 
maria reuteri, Senecio vulgaris y Lamium amplexicaule. 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
Asociación formada por terófitos de corta talla, de fenologia primaveral (meses 
de Marzo y Abril) que se desarrollan en barbechos y campos de cultivo cerealistas 
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(cebada, trico y avena) sobre sustratos margosos miocénicos de textura arenosa de 
10s pisos mesomediterráneo y supramediterráneo inferior de ombroclima seco del 
Sector Castellano duriense, en 10s dominios climácicos del Junipero thuriferae- 
Querceto rotundifoliae sigmetum y Cephalantero-Querceto fagineae sigmetum. 
Observaciones: 
La presente asociación, se halla condicionada por las primeras lluvias primave- 
rales, siendo inmediatamente sustituida por el Centaureo cyani-Raphanetum micro- 
carpi hypecoetosum imberbe en el piso supramediterráneo seco del Sector Castella- 
no duriense. 
Centaureo cyani-Raphanetum microcarpi ass. nova 
Tipo: Inv. 6 de la Tabla 3. 
Composición floristica: 
Son caracteristicas de la asociación Centaurea cyanus, Raphanus raphanistrum 
subsp. microcarpus y Brassica nigra. 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
Comunidades de cultivos de secano, de fenologia estival (meses de Mayo y Ju- 
nio) formadas por terófitos de mediana talla sobre sustratos neutros o básicos de tex- 
tura arenosa del piso supramediterráneo de ombroclimas seco y subhúmedo de 10s 
Sectores Leonés, Orensano-Sanabriense y Castellano duriense, en 10s dominios cli- 
mácicos del Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum, Junipero thurife- 
rae-Querceto rotundifoliae sigmetum, Cephalanthero-Querceto fagineae sigmetum, 
Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum y Festuco heterophyllae-Querceto 
pyrenaicae ranunculetosum nigrescentis sigmetum. 
Variabilidad: 
Aparte de la subasociación típica, en 10s suelos margosos del Sector Castellano 
duriense y en 10s dominios climácicos del Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum y Cephalanthero-Querceto fagineae sigmetum, la presencia de táxones 
propios de Secalion mediterraneum como Hypecoum imberbe y Roemeria hybrida 
caracteriza la subasociación hypecoetosum imberbe nova (Tipo: inv. 1 de la Tabla 3), 
mientras en el piso mesomediterráneo subhúmedo y supramediterráneo, ligada a 
suelos con mayor nivel freático, en el dominio del Aro maculati-Ulmeto minoris sig- 
metum, Veronica persica caracteriza la subasociación veronicetosum persicae nova 
(Tipo: inv. 13 de la Tabla 3) que supone el transito hacia el Holosteo umbellati-Vero- 
nicetum persicae. 
Observaciones: 
La tabla publicada por RIVAS-MARTINEZ, A. PENAS &T.E. D ~ A Z  (1986) se corres- 
ponde con la subasociación Centaureo cyani-Raphanetum microcarpi hypecoetosum 
imberbe. 
Holosteo umbellati- Veronicetum persicae ass. nova 
Tipo: Inv. 3 de la Tabla 4. 
Composición floristica: 
Asociación caracterizada por la presencia de Veronica persica, Sonchus olera- 
ceus, 1,umium amplexicaule, Fumaria reuteri, Senecio vulgaris y Mercurialis annuu, 
siendo diferencial frente a las asociaciones colinas cantabro-atlanticas, Holosteum 
umbellatum junto a otras como Euphorbia peplus, Fumaria capreolatcr y I,arnium 
purpureum. 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
Comunidades formadas por terófitos de corta talla y fenologia primavero-hie- 
mal que se desarrollan en 10s cultivos horticolas y de regadio (maiz, patatas, lente- 
jas, etc.) del piso mesomediterráneo de ombroclima subhúmedo y en el supramedi- 
terráneo seco y subhúmedo, si bien en este Último ya empobrecidas, como se denota 
por la p6rdida de táxones como Mercurialis annua, en el seno de la serie edafohigrci- 
fila del Aro maculati-Ulmeto minoris sigmetum. 
Observaciones: 
Del análisis del conjunt0 de comunidades de plantas de fenologia primavero- 
hiemal, tanto colinas, como submontanas (Fumario capreolutae-veronicetwnpersi- 
cae y Lamio amplexincaule-Veronicetum hederifoliae) (C. AEDO, M. HFRRFRA, J.A. 
FDEZ. PRIETO & T.E. DIAZ, inéd.), como meso y supramediterráneas (Holosteo um- 
bellati-Veronicet~crn persicac! y Ceratocephalo falcatae-Androsacetum maximae) tan- 
to sobre sustratos pobres, como ricos en bases, nos hace pensar en la posible existen- 
cia de una nueva unidad sintaxonómica. 
Amarantho hybridi-Chenopodietum polyspermi Oberd. & R. Tx. 1945 in R. Tx. & 
Oberd. 1958 
Lectotipo: Inv. 1 de la Tabla 12 (TUXEN & ORERDORFER, 1958).' 
Composición florística: 
Se caracteriza por la presencia de Amaranthus hybridus y Chenopodiumpolys- 
permum, junto a Chenopodium opulifolium y algunas gramineas como Echinochloa 
crus-galli o Digitaria sanguinalis. 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
De fenologia estival, esta comunidad terofitica que se desarrolla como malas 
hierbas de 10s cultivos horticolas de regadio (maiz, calabazas, tomates, etc.) se ex- 
tiende por el piso supramediterráneo inferior y medio de 10s Sectores Orensano-Sa- 
nabriense y 1,eonés y en el mesomediterráneo del Sector Orensano-Sanabriense li- 
gada a la serie del Aro maculati-Ulmeto minoris sigmetum. 
Variabilidad: 
En el piso supramediterráneo inferior y medio de ombroclima seco y subhúme- 
do del Sector Leonés, la penetración de elementos del Panico-Setarion Sissingh 
1946, como Eragrostis cilianensis y Setaria viridis, matizan la presente asociación, 
por 10 que proponemos la subasociación eragrostietosum cilianensis (Tipo: Inv. 1 de 
la Tabla 3;  S. RIVAS-MARTÍNEZ, A. PENAS & T.E. D i ~ z ,  1986). 
1. 'I'ranscribimos el inventario (Tabla 12, Aufn. O Tx 142) in Ponferrada 500 m.: + .2 Chenopodiun~polyspermum I.. , 
3.3 Paniciinl crus-gulli L. ,2.1. Chenopodium opulifolium Schard., 2.2 Amaranthus hybridicc' L., + Portulaca oleruceu 
L. ,  + Sorichus osper (L.) Mill, 1.1 Chenopodium album L., + Solanum rtigrum L., + .2 Linaria elatine (L.) Mill., + Se- 
necio vulgcrris L.. 1.2 Stellaria nledia (L.) Vill., + .2 Poa annua L., 1.1 Polygonumpersicariu L., r Trifoliicrn dlcbiilm 
Sbith. 
Spergulario purpureae-Arnoseridetum minimae trisetosum ovati subass. nova 
Tipo: Inv. 6 de la Tabla 5. 
Composición floristica: 
La presente subasociación se caracteriza por la abundante presencia de Trise- 
t u m  ovatum junto a la pérdida de táxones caracteristicos de la típica, tales como 
Spergularia purpurea y Spergularia segetalis si bien se reconoce por las diferenciales 
frente al Miboro-Arabidopsietum: Centaurea cyanus, Ornithopusperpusillz~s, Vicia 
lutea y Anthoxantum aristatum (S. & C. Rrv~s-MARTINEZ, 1970). 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
De fenologia estival y desarrollada sobre suelos prácticamente esqueléticos, la 
presente subasociación ocupa cultivos de secano sobre pizarras, centeno casi exclu- 
sivamente, del piso supramediterráneo del Sector Orensano-Sanabriense, en 10s do- 
minios del Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum y del Genisto fnlcatae- 
Querceto pyrenaicae sigmetum. 
Linario eleganti -Anthoxanthetum aristati R. Tx. & Oberdorfer 1954 in R. Tx. & 
Oberd. 1958 
Lectotipo: Inv. 209 de la Tabla 15 (TOXEN & OBERDORFER, 1958).l 
Composición floristica: 
Son plantas caracteristicas Linaria elegans y Sedum arenarium que junto a otros 
terófitos como Aphanes inexspectata, Arnoseris minima y Anthoxantum aristatum 
permiten su inclusión en la alianza Arnoseridion ntinimae (Tabla 6) .  
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
Céspedes terofiticos de fenologia estival tipicos de 10s cultivos de secano (cente- 
no, principalmente) que se desarrollan sobre suelos ácidos en 10s pisos supramedite- 
rráneo húmedo e hiperhúmedo del Sector Orensano-Sanabriense (Provincia Carpe- 
tano-Ibérico-Leonesa) y del piso montano húmedo e hiperhúmedo del Sector Lacia- 
no-Ancarense (Provincia Orocantabrica) en 10s dominios climácicos del Holco mol- 
li-Querceto pyrenaicae sigmetum, del Linario triornitophorae-Querceto pyrenaicae 
sigmetum y del Luzulo henriquesii-Betuleto celtibericae sigmetum. 
Taxonomia Fitosociológica 
Ruderali-Secalietea Br.-Bl. 1936 
Polygono-Chenopodietalia J. Tx. 1961 
Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. (1931) 1936 
Heliotropio-Amaranthetum albi Rivas Goday 1964 
Polygono-Chenopodion polyspermi (W. Koch 1926) Sissingh 1946 
1.  Transcribimos el inventario tipo: O T x  209, Collado del Manzanal (Lehn) a 1070 m: 2.2 Arithoxantliutti aristatum 
Boiss., 1.1 Scleranthus annuus L . ,  2.1 Arnoseris minima (L . )  Schweigg. et Koerte, 1.2 Linaria delphinoides Gay, + 
Chenopodictm album L., + Raphaniis raphartistriim L.1.2 Anthemis urvensis L. ,  2.2 Mibora nlitiima (I.) Desv., +.2 
Nardurus unilateralis Boiss., + .2 Holcics mollis L., 1.2 Riirnexacetosella L., 2.1 Corrigiola litoral& L., + Agrostis trciri- 
catula Parl. var. duriaei (Boiss. et Reut.) Nym.,  1 Ind. Polygotictmpersicaria L., + SpergctlapentandraL., + Astrocar- 
pus sesamoides (L.)  Duby, + Kentranthus calcitrapa DC. 
Amarantho hybridi-Chenopodietum polyspermi Oberd. & R. Tx. 1954 in R. 
Tx. & Oberd. 1958 
chenopodietosum polyspermi 
eragrostietosum cilianensis subass. nova 
Holosteo umbellati-Veronicetum persicae ass. nova, 
Aperetalia spica-venti R. & J .  Tx. in Malato Beliz, J. & R. Tx. 1960 
Arnoseridion minimae Malato Beliz, J .  & R. Tx. 1960 
Linario eleganti -Anthoxanthetum aristati R. Tx. & Oberd. 1954 in R. Tx. & 
Oberd. 1958 
Spergulario purpureae-Arnoseridetum minimae S. & C .  Rivas-Martinez 1970. 
trisetosum ovari subass. nova 
Aphanion arvensis J .  & R. Tx. 1960 
Miboro minimae-Arabidopsietum thalianae S. & C .  Rivas-Martinez 1970 
Centuureo cyani-Raphanetum microcarpi ass. nov? 
raphanetosum microcarpi 
hypecoetosum imberbis subass. nova 
veronicetosum persicae subass. nova 
Ceratocephalo falcatae-Androsacetum maximae ass. nova 
Apendice floristico 
Todos 10s taxones que se mencionan en el texto y en las tablas del presente tra- 
bajo estan en concordancia con las propuestas de Flora Zbérica (S. CASTROVIFJO & al. 
(cdit.) 1986) y en su defecto de Flora Europaea (T.G. TUTIN & al.(edit.) 1964-1980) 
excepto en 10s siguientes casos: 
Agrostis durieui Boiss. & Reuter ex Merino, FI. Galicia 3: 275 (1909) 
Aphanes inexspectata Lippert, Mitt. Bot. München 20: 458-459 (1984) 
Medicago hispida Gaertn. subsp. polymorpha (Willd.) Rouy var. apiculata (Willd.) 
Gren. & Godron, FI. Fr. 1 : 390 (1849). 
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TABLA 1 
Ceratocephato fatcatae-Androsacetum mazimae ass. nova 
(Aphanwn arvensis, Aperetalia spica-venti, Ruderali-Secalietea) 
NQ de inventario 
Altitud (1=10 m. ) 
Cobertura (%)  
Area (m2) 
Ne de especies 
Caracteristicas de asociación 
Ceratocephala falcata var. barretieri 
Androsace maxima 




Veronica hederifolia subsp. triloba 



























Localidades: 1.- Medina de Rioseco (VA) (30TUM33) (Tipo de la 
asociación Ceratocephalo falcatae-Androsacetum rnaxi- 
mae). 2.- Colinas de Lancia (LE) (30TUNOl). 3.- Val- 
deras (1,E ) (30TTM96). 
TABLA 2 
Centmwo eyani-Raphanetwn mimocarpi aas, nova. 
(Aphanion arvensis, Aperetalia spica-venti, Ruderali-Secalietea) 
Nv de inventario I 2  3 4 5 6 1 8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4  
Altitud (1=10 m . )  110 86 83 82 83 84 89 99 88 78 78 80 87 82 
Cobertura (96) 9 0  90 6 5  85 85 70 65 80 85 80 95 95 80 80 
Area (m2) 70 BO 50 50 70 50 70 100 10 10 100 100 100 6 0  
N* de especies 21 23 30 31 25 20 19 33 26 22 24 31 26 33 
Caracteristicas de esociacidn 
Raphanue raphanietrwn subsp. microcarpus 2.2 1.1 1.1 +.2 2.2 1.1 . . .  1.1 1.2 1.1 . +.2 
Centaurea cyanus 1.2 1.1 . 2.2 3.3 2.3 2.2 2.3 2.2 . . .  2.3 2.2 
Braesica nigra . . 1.1 1.1 1.1 1.2 +.2 . 1.1 1.1 +.2 1.2 . . 
Caracteristicaa de alianze..orden y claee 
Loliwn temulentwn 1.2 +.z 1.1 2.2 r.2 2.2 1.1 . 1.1 1.1 1.1 t.? I.? 1.2 
Convolvulue arvensis 1.1 +.2 1.1 1.1 2.2 +.2 1.1 1.1 . 1.2 r.2 1.1 1.1 1.1 
Papaver rhoeae . 1.1 2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 1.1 2.2 2.2 r.2 r.2 1.1 1.1 
Anthemie arveneie . . 1.1 1.1 1.1 +.2 2.3 2.2 1.1 r.2 t.? . 1.1 1.1 
Anacyclus clavatus 3.3 t.2 t.2 1.2 2.2 . . +.2 . 1.1 t.2 1.2 . +.2 
Senecio gallicue . 1.1 1.1 1.1 1.1 . 1.1 1.1 +.z . . +.2 t.2 +.2 
Capeet la bursa-pastorie . +.2 +.2.1.1 . . 1.1 . r.2 +.2 2.2 2.2 1.1 +.2 
Agrostemna githago . 1.1 +.2 . 2.2 2.3 1.1 1.1 +.2 +.2 . +.z 1.2 . 
Ranunculus arvensis 2.3 . . +.2 . 3.3 +.2 1.1 1.1 . . +.2 +.2 2.2 
Galiwn tricornutwn . +.? +.2 +.2 . 1.2 . .  2.2 1.1 1.1 . +.Z . 
Papaver argemone . +.2 . t.2 1.1 . 1.1 . .  +.2 . t.2 1.2 
Veronica hederifolia subsp. triloba 1.1 . .  r.2 . . .  +.2 1.1 . . .  1.1 1.1 
Papaver hybridwn . t.2 1.2 1.1 1.2 . .  1.2 . . .  +.2 
Veronica triphyllos . 2.2 1.1 2.2 1.1 1.2 . . .  1.1 
Lupinus angustifoliue 1.1 2.2 +.2 . . . . . .  r.2 . . .  +.2 
h e +  angiocarpus . 1.1 r.2 . . .  t.2 . .  t.2 +.2 
Holoetewn wnbellatwn . 1.1 . . .  1.1 2.2 . .  1.1 1.1 
Vicia sativa subsp. nigra . +.2 . +.2 . 1.1 1.1 . .  +.2 . .  
Avena fatua . r.2 +.2 +.2 r.2 t.2 . 
Lepidiwn heterophyllwn 1.2 . . . . . . .  1.2 . . . .  t.2 +.2 
Lamiwn am~lezicalile . 2.2 . .  1.2 . 1.1 . .  r.2 . .  
Chenopodiwn albwn . r.2 . . .  1.1 2.2 . 1.1 
Anchusa undulata . 1.1 r.2 . +.2 . . . . . . . . .  
Fwnaria parviflora . .  +.2 1.1 . .  r.2 . . . . .  
Camelina microcarpa . 1.2 . . .  +.2 . .  +.2 . 
Papaver dubiwn . .  r.2 +.2 . r.2 . . . . . .  
Spergula pentandra . . .  1.1 1.1 . . .  +.2 
Colpañeraa 
Broms sterilis . . 1.1 1.1 +.2 . 1.1 1.1 r.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Broms hordeaceus . 1.1 . +.2 . .  +.2 +.P +.2 1.1 +.2 +.2 +.2 
Polygonwn aviculare . . 1.1 2.2 1.1 1.2 . . 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 
h e =  crispus . 1.1 . .  +.2 . +.2 1.2 +.2 . .  +.2 
Medicago sativa . . .  +.? . r.2 . .  t.2 . .  +.2 t.2 . 
Cirsiwn arvense . .  1.1 . . +.2 +.2 . r.2 1.2 . 
Hordewn murinwn . .  1.2 r.2 . . .  +.2 . t.2 . .  
Vu lpia bromoides . .  1.1 . .  +.2 1.1 . +.2 
. . . . . . . .  . . .  Bromus tectorwn 1.1 1.1 1.1 
Muscari comoswn . 1.1 . . .  +.2 . .  r.2 
Isatis tinctoria . r.2 . 1.1 . r.2 . . . . . . .  
Corrigiola telephiifolia . +.2 . . .  +.2 . . . . .  +.2 
Melilotrcs officinalis . .  +.2 . . .  1.1 . .  1.2 . .  
Calinsoga parviflora . +.2 . 2.3 . 2.2 . . . . . .  
Taeniatizorwn caput-medusae . . .  r.2 . . 6.2 r.2 
Ade&: Caracteristicas de alianza. orden y clase: Myosotis discolor 1.1 en 1 y +.2 en 4; Erophila 
verna 1.1 en 1 y 8; Scleranthus ~WZQU 1.1' en 1 y 8; Vicia lutea t.2 en 1 y 8; Erodiwn cicu- 
tariwn 1.2 en 1 y +.2 en 13; Arnoserie minima 1.1 en 2 y t.2 en 12; Spergula arvensis 1.1 
en 3 y +.2 en 14; Cnicus benedictus 1.2 en 5 y 2.2 en 8; Mibora minima +.2 en 5 y 1.1 en 14; 
Vicia disperma 1.1 en 8 y +.2 en 12; Buglossoides arvensis 1.1 en 9 y 10; Senecio vulgaris 
+.2 en 11 y 1.1 en 12; Ceraetiwn glomeratwn 1.1 en 1; Anchusa azurea +.2 en 3; Descurainia 
sophia 1.1 y Aphanes arvensis 1.1 en 4; Bunias erucago 1.1 y Arabidopsis thaliana +.2 en 8 ;  
Camelina sativa +.2 en 9; Stellaria media 1.1 y Sonchus oleraceus +.2 en 12 y Teesdalia co- 
ronopitpolin 1.1 en 14. CompaReras: Hypochoerie radicata +.2 en l y 2; Filago pyramidata 1.1 
en 3 y t.2 en 4; Echiwn vulgare +.2 en 3 y 11; Cichoriwn intybus 1.1 en 5 y +.2 en 7; Cir- 
siwn vulgare +.2 en 8 y 14: Trifoliwn arvense 1.1 rn 11 y r.2 en 12; Poa annua r.2 en 11 y /  
1.1 en 12; Ornithopus compressus 1.1, Hirschfeldia incana 1.1. Holcus lanatus +.2, Uarbarea 
intermedia +.2 y Poa bulbosa +.2 en 1; Broms rubens 1.1 y Chortdrilla juncea 1.1 en 2; Ling 
ria spartea +.2, Reseda lutea +.2 y Neatostema apulunz +.2 en 3; Alopecurus myos~rroides 1.1 
y Medicago lupulina 1.1 en 4; Trieetwn ovatwn +.2 y Melilotus alba r . 2  en 5; Campanula lusi 
tanica 1.1 en 7 ;  Valerianella locusta +.Z y Onopordwn acanthiqn +.2 en 8; Trifoli~m campes= 
tre +.a. Torilis nodosa +.2, Rorippa islandica +.2 y Trifolium striatwn +.2 en 11; Sisymhri 
wn austriacwn +.2 y Hordewn marinwn +.2 en 12; Malva aylvest~.is +.2 y Andryala i.ntegrifoliÜ 
+.2 en 13 y Reeeda luteola +.2 en 14. 
Lacalidades: 1.-Rabanal del Camino (29TQH20). 2.- Valdeviejas (20TQH40). 3.- Fuent? Villarellte (30T 
TN91). 4.- Mansilla de las Mulas (30TUN00). 5.- Villomar (30TUN01). 6.- La Aldea del 
Puente (3OTUNll). (Tipo de la asociacidn Centaureo c9ani-llnphanetum microcar~pi). 7.2 
San Cipriano de Rueda (30TUN22). 8.- Cebanico (30TUN33). 9.- Cifuentes de Rueda (30TUN 
11). 10.- La Baiieza (30TTM68). 11.- Requejo (30TTM68). 12.- Santa Marla del .PBramo (30T 
TM79). 13.- Fontecha del Pdramo (30TTN70). 14.- Ribaseca I30TTNRl). 
TABLA 3 
Centaureo cyrmi-Raphrmstm microcarpi ass, nova 
a)hypacoetotnm, &hi aubaaz nova b) vsronicetosm persica? subaas. nova 
(Aphanion arvensis, Apereta tia spica-vent i, Ruderati-Secalieten) 
Ne de inventario- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  
Altitud (1=10 m.) 79 82 70 76 82 79 82 79 85 70 87 99 92 
Cobertura (%) 80 70 50 60 90 90 90 90 80 40 50 50 30 
Area (m2) 100 20 60 50 50 100 60 40 100 20 40 50 80 
No de especies 35 24 16 38 29 35 20 28 30 38 59 50 32 
Caracteriaticas de asociaci6n 
Centaurea cyanus 1.1 1.2 1.1 2.2 1.1 2.2 . 1.1 +.2 1.1 1.1 1.1 2.3 
Raphanus raphanistrwn subsp. microcarpus 1.1 +.2 1.1 i . 2  . 3.3 +.2 1.1 . 3.3 +.2 1.1 +.2 
. . . . .  Brassica nigra 1.1 1.1 3.3 1.1 2.2 1.1 1.1 1.1 
Diferenciales de las aubasociacionea 
Hypecown imberbe 3.4 1.1 1.1 2.2 *.2 +.2 +.2 +.2 +.2 . . . .  
Roemeria hybrida 2.2 1.1 2.2 1.1 . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Veronica persica +.2 1.1 1.2 +12 
Caracteristicas de alianza. orden y clase 
Papaver rhoeas 2.2 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 r .2  . 1.1 I:I 
Convolvulus arvensis 1.1 1.1 . 1.1 1.1 +.2 i . 2  +.2 +.2 1.1 1.2 +.2 212 
Ranuncutus arvensis 1.1 +.2 .. I:1 1.1 1.2 1.1 2.2 2.2 +.2 1.1 . 111 
Bugtossoides arvenais 2.2 2.2 +.2 1.1 2.2 1.1 1.1 +.2 . . . . .  
Anacyctus clavatus 1.1 2.2 1.1 2.3 2.2 2.2 1.1 1.1 . . . . .  
Agrostema githago +.2 +.2 . .  1.2 1.1 . 1.1 1.1 . +.2 2.2 
Senecio gatticus +.2 1.1 . +.2 +.2 1.1 . .  +.2 t . 2  
Lotium temulentwn 1.1 . .  +.2 . . .  2.2 1.1 1.2 . +.2 1.1 
Anthemis arvensis 1.1 . . . .  1.1 . .  +.2 2.3 +.2 2.2 +.2 
Galiwn tricornutwn . +.2 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 2.2 . . . .  
Papaver hybridwn 1.1 +.2 +.2 1.1 1.1 1.1 . . . . . . .  
Fumaria parviflora 1.1 . 2.2 2.3 1.1 . +.2 2.2 . . . . .  
. .  Lamiwn amptexicaute . +.2 . 1.1 1.1 +.2 +.2 . .  +.2 
Camelina microcarpa +.2 1.1 +.2 i . 2  . .  +.2 . . . .  
Capsetla bursa-pastoris 1.1 . .  1.1 +.2 . .  +.2 . . .  +.2 . 
Vicia disperma 1.1 . .  +.2 . +.2 . 1.1 +.2 . . . .  
Lupinus angustifolius 1.1 . .  +.2 . 2.2 . . . .  1.1 . +.2 
Scandiz pecten-veneris . 1.1 +.2 1.1 . .  2.3 1.1 . . . .  
Veronica hederifotia subsp. triloba . 2.2 2.2 t . 2  +.2 . +.2 . . . .  
Papaver argemone 1.2 1.1 . . .  +.2 . . . . . .  +.2 
Cametina sativa 1.1 1.1 . . . . . .  +.2 . .  +.2 . 
Coronitla scorpioidee . +.2 . +.2 . .  1.2 +.2 . . . .  
. . . . .  . . . .  AsperuZa arvensia 1.1 +.2 1.1 1.1 
. Senecio vulgaris . .  +.2 . .  +.2 +.2 +.2 
Aphanes arvensis . . . . . . . . .  1.1 1.1 r.2 t .2  
rcleranthus annuus . . . . . . . .  +.2 1.1 +.2 +.2 
Compaiieras 
Cirsiwn arvense . +.2 1.1 + .2  1.1 1.1 1.1 +.2 +.2 +.2 +.2 
Lolium perenne 1.1 . .  1.1 . +.2 . . .  +.2 +.2 1.1 . 
Muscari comoswn +.2 . .  +.2 . 1.1 . .  +.2 +.2 +.2 
Polygonwn aviculare +.2 . .  +.2 . .  1.1 1.1 . 1.1 
Vicia cracca . .  1.1 + .2  1.2 +.2 . 1.1 
Broms steritis . 1.1 +.2 +.2 +.2 +.2 
Poa buZbosa +.2 . .  +.2 . .  +.2 +.2 
Crepis vesicaria subsp. haenseteri . +.2 . .  1.1 . . .  +.2 . .  +.2 . 
Bromus tectorwn . +.2 . .  +.2 . .  2.3 +.2 
Broms hordeaceus . . . . . . . . .  +.2 +.z 1 .1  1.1 
Tabla 3 (continuación) 
AdemBs: Caracteristicas de alianza, orden y clase: Biscutella auriculata +.2 en 1 y 4 y 1.1 en 
8; Euphorbia serrata +.2 en 1, 4 y 8; Androsace maxima +.2 en 1 y 1.1 en 5 y 8; Silene 
conoidea 1.1 en 2, 4 y 7; Papaver dubiwn 1.1 en 2 y +.2 en 7 y 13; Anchusa azurea +.2 
en 4, 6 y 8; Silene vulgaris +.2 en 5, 8 y 13; !hrgenia latifolis 1.1 en 7, 2.2 en 8 y 
+.2 en 9; Holostewn wnbellatwn +.2 en 10 y 12 y 1.1 en 13; Mibora minima 1.2 en 11 y 
+.2 en 12 y 13; Cerastiwn glomeratwn 1.1 en 11 y +.2 en 12 y 13; Spergula pentandra 1.1 
en 11 y 13 y +.2 en 12; Arabidopsis thaliana +.2 en 11 y 12 y 1.1 en 13; Vicia sativa/ 
subsp. nigra +.2 en 11, 12 y 13; Cnicus benedictus 1.1 en 1 y 4; Descurainia sophia +.2 
en 1 y 4; Adonis f l m e a  +.2 en 4 y 2.2 en 5; Avena fatua +.2 en 4 y 9; Anagallis ar- 
vensis 1.1 en 4 y 11; Chenopodium albwn +.2 en 5 y 6; Erodiwn cicutariwn +.2 en 6 y 13; 
Veronica arvensis 1.1 en 10 y 11; Bunias erucago +.2 en 10 y 12; Sonchus oleraceus +.2 
en 10 y 13; Daucus carota +.2 en 10 y 13; Erophila verna +.2 en 11 y 12; Veronica tri- 
phyllos +.2 en 12 y 1.1 en 13; Rapistrwn rugoswn 1.1 en 1; Caucalis platycarpos +.2 en 
3; Bupleurum rotundifolium +.2 en 4; Conringia orientalis 1.1, Sisymbrium orientale 1.1 
y Medicago hispida subsp. polymorpkvar. apiculata +.2 en 5; Lepidiwn heterophytlwn +.2 
en 9; Arnoseris minima 1.1 en 10; Bilderdykia convolvulus 1.1, Avena sterilis +.2 y FE 
maria reuteri +.2 en 11; Myosotis discolor +.2 y Valerianella coronata +.2 en 12; Cha- 
maemelum nobile 3.3 y Rumex angiocarpus 1.1 en 13. Cornpañeras: Isatis tinctoria 1.1 en 
2 y +.2 en 6 y 8; Valerianella locusta +.2 en 1 y 1.1 en 10 y 11; Vicia pannonica S&Q. 
striata 1.1 en 3 y 8 y +.2 en 7; Alopecurus myosuroides +.2 en 4 y 5 y 1.1 en 7; Medi- 
cago sativa +.2 en 5, 9 y 13; Sanguisorba minor +.2 en 10, 11 y 13; Xeranthemwn inaper 
twn 1.1 en 1 y +.2 en 12; Anchusa arvensis 1.1 en 3 y +.2 en 13; Linaria spartea +.2 
en 4 y 6; Ononis spinosa +.2 en 9 y 12; Anthoxanthwn,odoratwn 1.1 en 10 y 11; Rwnex b~ 
cophalophorus 1.1 en 10 y 11; Lathyrus cicera 1.1 en 10 y 11; Lactuca virosa +.2 en 10 
y 11; Teesdalia nudicaulis +.2 en 11 y 12; Vicia hirsuta +.2 Bn 11 y 12; Loliwn multi- 
fZorum 1.1 en 11 y 13; Bromus rubens 1.1 en 12 y 13; Vulpia ciliata 1.1 en 12 y 13; 
Chondrilla juncea +.2 en 12 y 13; Eryngiwn campestre +.2 en 12 y 13; Hordewn murinwn 
1.1 en 1; Asperugo procumbens 2.2 en 5; Ornithopus compressus +.2 y Lathyrus sphaericus 
+.2 en 6 ;  Melilotus indica +.2 en 7; Lathyrus angulatus +.2. Taeniatherwn caput-madusae 
+.2, Orwithogalwn pyrenaicum +.2, Scorzonera laciniata +.2 y Aegilops geniculata +.2 en 
9; Vulpia bromoides 1.2. Ceraniwn dissectwn 1.1. Ceraniwn lucidwn +.2, Hypericwn perfc 
ratum +.2, Trifoliwn minus +.2 y Reseda luteola +.2 en 10; Lepidiwn campestre 1.1, Co- 
nopodium majus l .l, Lathyrus aphaca l .l, Campanula lusitanica l. l, Culiwn aparine +.2, 
Myosotis arvensis +.2, Centaurea calcitrapa +.2, Poa annua +.2, Aira caryophytlea +.2, 
Corrigiola telephiifolia +.2, Veronica agrestis +.2, Ranunculus muricatus +.2, Planta- 
go lanceolats +.2, Arctium minus +.2, Filago pyramidata +.2, Bellardia trixago +.2, T q  
crium scorodonia +.2. Achillea millefoliwn +.2, Echiwn salmanticwn +.2 y Vicia sepiwn/ 
+.2 en 11; Alyssum minus +.2, Cynosurus echinatus +.2, Medicago minima +.2, Cruciane- 
Lla angustifolia +.2, Dactylis glomerata +.2, Rwnex acetosella +.2. Bromus rigidus +.2. 
Heliotropiwn europaewn +.2 y Aegilops triuncialis +.2 en 12; Ranunculus trilobus 1.1, 
fiumex crispus +.2, Sisymbrium austriacwn +.2, Poa pratensis +.2. Rumex acetosa +.2, Tra 
gopogon porrifolius +.2 y Onobrychis viciifolia +.2 en 13. 
hcalidades: 1.- Valencja de Don Juan (30TTM98) (Tipo de la subasociación hypecoetoswn imberbi~) 
2.- Santas Martas (30TUN00). 3.- Colinas de Lancia (30TUNOl). 4.- Dehesa de Mayorga 
(30TUM08). 5.- Zalamillas (30TUM08). 6.- Valverde EnPique (30TUM18). 7.- Santas Maf 
tas (30TuN08). 8.- Matanza de 10s Oteros (30TUN08). 9.- Ardoncino (30TTNBO). 10.- 
Albares de la Ribera (29TQH12). 11.- Rozuelo (29TQH12). 12.- Lorenzana (30TTN82). 
13.- San Felíz de Torío (30TTN92). 
TABLA 4 
EoZoeteo umbe 2 tat i-Veronicetwn pereicae ass. nova 
(Polygono-Chenopodion polyspermi,Polygono-ChenopodietaZia,Ruderali-Secalietea~ 
N g  de inventario 1 2 3 4 5 6  
Altitud (1=10 m.) 48 83 51 51 48 48 
Cobertura (%) 60 80 80 30 80 90 
Area ím2) 50 50 100 25 50 50 
N C  de especies 21 20 33 21 20 17 
Caracteristicas de asociaci6n y alianza 
Veronica persica 2.2 1.2 1.1 1.1 1.1 3.3 
Sonchus oleraceus +.2 +.2 +.2 1.1 +.2 1.1 
Holostewn wnbe l Zatwn 1.1 . +.2 1.1 1.1 +.2 
Lamiwn amplexicaule . +.2 +.2 +.2 . 
Fumaria reuteri . 2.3 1.1 +.2 . 
Caracteristicas de orden y claee 
Papaver rhoeas 1.1 2.2 +.2 +.2 1.1 +.2 
Capsella bursa-pastoris +.2 +.2 +.2 . . +.2 
Anthemis arvensis +.2 +.2 . . +.2 +.2 
Aphanes arvensis 2.2 1.1 . +.2 2.2 . 
Arabidopsis thaliana 3.3 3.3 . . 3.3 . 
Convolvu~us arvensis . +.2 2.3 1.2 . 
Papaver dubiwn 1.1 . . 1.1 . 1.1 
Compañeras 
Polygonwn avicuZare 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 +.2 
Medicago sativa . +.2 +.2 +.2 1.2 
Crepis capillaris +.2 . +.2 . +.2 . 
Vicia cracca . 1.1 +.2 . +.2 . 
Bilderdykia convolvulus . 1.1 2.2 . 2.2 
Rwnex crispus . +.2 +.2 . +.2 
Adem6s:Caracteristicas de asociación y alianza: Senecio vulgaris +.2 en 4 y 6, 
Mercurialis annua +.2 en 3 y 1.1 en 5, Veronica hedzrifolia subsp. tri- 
2oba +.2 en 1 y 4.4 en 2. Caracteristicas de orden y clase: Veronica ay 
vensis +.2 en 4 y 1.1 en 5. Brassica nigra +.2 en 3 y 2.2 en 6. Erophi- 
la verna +.2 en 2 y 1.1 en 5, Loliwn temutentwn 1.1 en 1 y +.2 en 5,' 
Anagallis arvensis 1.1 en 2 y +.2 en 6 y Vicia sativa subsp. nigra 2.3/ 
y Agrostemma githago 1.1 en 5; Mibora minima +.2, Myosotis discolor +.2, 
Viola arvensis 1.1, Stellaria media 2.3. Papaver argemone +.2 Bunias 
erucago +.2 y Vicia lutea +.2 en 2 y Cerastiwn glomeratwn 1.1 en 1. 
Compaiieras: Medicago hispida subsp. polymorpha 2.2 en 1 y +.2 en 3, 
Arrhenatherwn elatius subsp. bulboswn +.2 en 1 y 6, Medicago lupulina 
1.2 en 1 y +.2 en 4, Poa annua 1.1 en 1 y 5, Cynodon dactylon +.2 en 1 
y 3, Bromus sterilis +.2 en 2 y 3, Caliwn aparine +.2 en 2 y 2.2 en 3, 
Vicia hirsuta +.2 en 2 y 2.2 en 5. Taraxacwn officinale +.2 en 3 y 4, 
Misopates orontiwn +.2 en 4 y 1.1 en 6, Chondrilla juncea +.2 en 4 y1.1 
en 5, Eryngiwn campestre y Lathyrus cicera +.2 en 2, Hordewn murinwn+.2, 
Ranunculus trilobus +.2, Ceraniwn dissectwn 1.1,Cirsiwn arvense 1.1, 
Avena sterilis 1.1, Anthemis cotula +.2, Elymus repens +.2, Lapsana col! 
munis +.2, Plantago major +.2, Potentilla reptans +.2, Malva sylvestris 
+.2, Picris echioides +.2 en 3, Achillea millefolium +.2 y Medicago o:
bicularis +.2 en 4 y Beta vulgaris +.2 en 6. 
Localidades: 1, 5 y 6.- Villaverde de la Abadia (29TPF181). 2.- Boeza (29TQH22). 
3 y 4.- Villalibre de la Jurisdiccidn (29TPH90). Tipo de la asoci2 
ci6n inv. nQ 3. 
TABLA 5 
SpSrgulPrw purpurem-Anoseridstwn miri-e trieaMoswn omt i  subass.nova 
(Arnoseridion minimae. Aperetalia apica-venti, Ruderali-Secalietea) 
NQ de inventario 
Altitud (1.10 m.) 
Cobertura ( X )  
Area (m2) 









Diferenciai de la subaeocisci6n 
Triaetwn ovatwn 3 . 3  2.2 1.1 2.2 r.2 2.2 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 






























Adem&J:Caracteristicas de orden y clase: Linoria apartea 1.1 en 1 y 5; Ranunculus arven- 
sis 1.1 en 4 y +.2 en 11; Spergula pentandra 2.3 en 5 y 1.1 en 10; Myosotis disco 
tor r.2 en 5 y 11; Linaria saratilie t.2 en 10 y 11: Logfia arvenais 1.1. veroni= 
ca hederifolia subsp, triloba 1.1 y Sherardia arvensis +.2 en 1; Chenopodiwn al- 
bum +.2 en 3; Erodium ciconiwn +.2 en 4: Papaver dubiwn 1.2 en 5: Veronioa persi- 
ca 1.1 en 6; Stellaria media +.2 en 7; Anchuaa undulata t.2 en 9; Erophila verna 
+.2, valerianella coronata +.2 y Papaver argemone +.2 en 11. CompaReras: Lathyrus 
cicel>u +.2 en 1 y 2; Alliwn vineale +.2 en 1 y 2; Filago lutescens 1.1 en 1 Y 5; 
Broma sterilis 1.1 en 2 y 3; Vulpia bromoidea t.2 en 2 y 5; Odontites verna subsp. 
aerotina 2.2 en 3 y 1.1 en 6; Brassica townefortii +.2 en 3 y 2.2 en 6; Lepidiwn 
heterophyllwn +.2 en 5 y 6; Crepis vesicaria subsp. haenseteri +.2 en 5 y 6; Aira 
caryophyllea 1.1 en 8 y +.2 en 11; Cirsium arvense 1.1 en 9 y +.2 en 11; Conopo- 
diwn majue 1.2 en 10 y +.2 en 11; Plantago radicata t.2 en 10 y 11; Vulpia mura- 
lis 1.1. Vicia hirsuta 1.1, Briaa minor r.2, Agroatia capillaris +.2 y TrifoZiwn 
anguetifolium +.2 en 1; Arrhemtherwn elatius subsp. bulboaum 1.1. Papaver somni- 
ferm +.?, Parentucellia viacosn +.2 y Trifoliw arvenne +.2 en 2: Vulpia membra- 
nacea +.2 en 3; Myoevus minimus 1.1, Leontodon hiapidua r.2. Thlaspi arvense +.2 
y Sieymbriwn austriacwn +.2 en 4; B r m s  rubens 1.1. Taeniatherwn caput-medusae 
r.2, Cynoswus echimtus +.2 y Silene gallica +.2 en 5; Echiwn vulgare +.2 en 6; 
Achillea odorata t.2, Lactuca virosa +.2 y Avena fatua t.2 en 7; Holcus lanatus 
+.2 en 10; Hypochoeris glabra +.2 en 10; Eryngiwn campestre +.2, Viola kitaibelig 
na +:2. Lotus corniculatus +.2, Aegilops triuncialis +.2. Poa pratensis +.2. Cru- 
cianella angustifolio +.2 y Rhynchosimpie cheiranthos +.2 en 11. 
Lacalidedes: 1.- San Juan de la Mata (29TPH92) . 2.- Ocero (29TPH93). 3.- Castrocontrigo 
(29Tw37). 4.- Ped~edo (29TQH30). 5.- Sants Maria del Condado (30TUN03). 6.- 
Villar del Monte (29TQG27) (Tipo de la aubssociación trisetetoswn &i). 7.- 
Torneros de la Valderle (29TQG27). 8.- Quintanilla de Fldrez (29TQC38). 9.- 
Morales de Arcediano (29TQH30). 10.- Rioseco de Tapia (30TTN73). 11.- Campo 
aegrado (30TTN73). 
TABLA 6 
Linario eteganti -Anthoxanthetum aristati R. Tx & Oberdorfer 1954 
(Arnoseridion tninimae, Aperetalia spica-venti, Ruderali-SecaZietea) 
Ng de inventario 
Altitud (1=10 rn.) 
Cobertura (%) 
Area (rn2) 
NP de especies 











Teesda Lia coronopi,folia 
Micropyrum tenellwn 
Características de orden y clase 
Scleranthus annuus 
Rwnex angiocarpus 










Odontites verna subsp. serotina 
Juncus bufonius 
l'rifotium minus 
Ademas: Caracteristicas de asociación y alianza: Trisetwn ovatwn 1.1 
en 1 y Hilderdgkia convolvulus 1.1 en 3. Caracteristicas de 
orden y clase: Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus +.2 
en 2; Chenopodiurn albwn 1.1, Lamiurn amplexicaule +.2 y Agros- 
tema githago +.2 en 3; Capsetla bursa-pastoris +.2 y Stetta- 
ria media +.2 en 5 y Sonchus oleraceus 1.1 en 6. Cornpañeras: 
Agrostis durieui 1.2, Aira praecox +.2, Bromus hordeaceus +.2, 
Holcus Lanatus +.2 y Crepis capittaris +.2 en 1; Cerastium gra 
cile 1.1, ParentucelZia viscosa 1.1, Moenchia erecta +. 2, CO-- 
nopodium majus +.2, Centranthus catcitrapae +.2 y Arrhenatherwn 
elatius subsp. bulbosum +.2 en 2; Polygonwn aviculare 1.2 y 
Leontodon hispidus +.2 en 3; Ornithopus perpusittus 1.1 en 4; 
Ornithopus pinnatus +.2, Vutpia myuros +.2, Sonchus asper +.2 
y Spergularia capillacea +.2 en 5; Poa annua +.2, Polygonum 
persicaria +.2, Vicia hirsuta +.2 y Loliwn multiftorum +.2 en 
6. 
Localidades: 1.- Sorbeira (LE) (29TPH84). 2.- Tejedo de Ancares (LE) 
(29T~~84). 3.- Pereda de Ancares (LE) (29TPti84). 4.- San 
Martin de Oscos (O) (29TPH69). 5.- Valdedo (San Martin 
de Oscos) (O) (29PH69). 6.- La Rigueira (Grandas de Sa- 
lirne) (O) (29TPH78). 
TABLA 7 
Miboro minhe-habidop8ietum t h a t h e  S. & C. Rivas-Martinez 1970 
(Aphanion arvensis, Aperetalia spica-venti, Ruderati-Secalietea) 
N* de inventario 1 2 3 4 5 
Altitud (1=10 m.) 56 45 78 79 53 
Cobertura (%) 50 50 50 30 80 
Area (m2) 10 10 5 25 100 
N* de especies 47 21 22 13 44 
Caracteristicas de asociación y alianza 
Arabidopsis thaliana 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 
Mibora minima 2.3 +.2 1.2 2.2 1.1 
Veronica hederifolia subsp. triloba 1.1 3.3 . 2.3 . 
Cerastiwn glomeratwn 1.1 . 1.1 . 1.1 
Spergula pentandra . 1.1 3.3 2.2 . 
Aphanes arvensis 1.1 . . 1.1 
Veronica arvensis +.2 . . +.2 
Caracteristicas de orden y clase 
Holostewn umbe L latum +.2 +.2 2.3 +.2 . 
Erophi la verna . 1.1 1.1 2.2 2.2 
Myosotis disco tor . +.2 1.1 2.3 +.2 
Lamium amplexicaule +.2 +.2 +.2 . 
Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus +.2 1.1. . . +.2 
Papaver rhoeas . 1.1 +.2 . 1.1 
Erodium cicutariwn +.2 . +.2 . 
Senecio vulgaris +.2 . +.2 . 
Spergula arvensis 1.2 . . 2.2 . 
Sonchus oteraceus +.2 s . . +.2 
Rwnex angiocarpus +.2 . . +.2 
Viola arvensis +.2 . . 1.1 
Veronica triphy l Zos . 2.3 +.2 . 
Ranunculus arvensis . +.2 . . 1.1 
Scleranthus annuus . +.2 +.2 . 
Vicia sativa subsp. ~igra . +.2 . 1.1 
Compaiieras 
Eryngiwn tenue 2.2 +.2 +.2 . 
Trifoliwn arvense 1.2 . 1.1 . 
Filago lutescens 1.1 . . 1.1 
Crepis capillaris 1.1 . . 1.1 
Alliwn vineale 1.1 . . +.2 
Muscari comoswn 1.1 . . +.2 
ChondrilZa juncea 1.1 . . +.2 
Avena sterilis +.2 . . +.2 
Daucus carota +.2 . . +.2 
Rwnex crispus +.2 . . +.2 
Cirsiwn arvense +.2 . . +.2 
Rumex acetosella . +.2 . +.2 . 
Fumaria parviflora . 1.1 . . +.2 
Adem6s:Caracteristicas de alianza, orden y c1ase:Convo~vulus arvensis c.2 en 1;Papaver 
argemone 1.1 en 2;Buglossoides arvensis e Hypecown imberbe +.2 en 2;Chenopodiwn atbwn, 
Papaver dubium,Anagallis arvensis,Bunias erucago,Scandiz pecten-veneris,Lupinus angus- 
tifolius,Silene vulgaris,i,egousia castellana,CapseZla bursa-pastoris y Anthemis arven- 
sis +. 2 en 5.Compañeras: Lathyrus cicera, Vicia cracca,Omithopus compressus,Lupinus tu- 
teus ,Poa bulbosa, Hypochoeris radicata,An&yala integrifo liu,Logf ia gallica, Vulutpia murs 
lis,Holcus Lanatus ,Jasione montana,Dactylis glomerata,Caliwn mottugo,Hypericwn pulchrtm, 
Centranthus caLcitrapae,Cardamine hirsuta,Medicago tupulina,Trifoliwn glomeratwn,ToLpis 
barbata,Echiwn vulgare y Reseda luteola +.2 en 1;Sherardia arvensis y Herniaris hirsuta 
+. 2 en 2;Hypochoeris glabra,Petrorhagia pro lifera,Eryngiwn campestre, Vicia disperma,Cra 
ssula tillaea y Airopsis minuta +.2 en 3;Spergularia rubra,Alsine tenuifolia Y Aira ca- 
ryophyltea + .2 en 4;Potygonwn aviculare,Medicago hispida subsp .po lymorpha var .apiculata, 
Arrhenatherwn elatius subsp. bu lboswn,Bromus hordeaceus,Trifoliwn campestre,Ononis sping 
sa,Andryala integrifolia,Medicago sativa,Lapsana c o m n i s  y Torilis nodosa +.2 en 5. 
loca1idades:l.-Camponaraya (29TPH91). 2.-Villafer (30TTM86). 3.-Monte del Duque (Valde- 
ras) (30TTM96). 4. -Valverde Enrique (30TUM18) y 5.-Carucedo (29TPHBO). 
